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Oficina de Formação 1 
Dia 18 de Fevereiro de 2012 
Escola Comunitária de São Miguel de Machede 
 
9h30min/13h 
 
 
 
Da pesquisa bibliográfica  
à escrita científica:  
análise de um caso 
 
 
 
 
Lurdes Pratas Nico & Bravo Nico 
 
 
14h30min/18h 
 
 
Da construção dos instrumentos à 
análise e interpretação da 
informação:  
o caso dos projectos Arqueologia 
das Aprendizagens em Alandroal e 
Novas Núpcias da Qualificação no 
Alentejo 
 
Antónia Tobias & Fátima Ferreira 
 
1. Inscrições (gratuitas), até ao dia 16 de Fevereiro de 2012, através do mail:  
jbn@uevora.pt (capacidade limitada a 20 participantes); 
2. Almoço a servir em restaurante local (preços aprox. de 8/10 euros) 
 
